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El Área de Integración e Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario, tiene como 
objetivo promover, gestionar y facilitar el ingreso, permanencia y egreso de las personas 
con discapacidad en el ámbito académico. La Comisión Universitaria de Discapacidad 
funciona desde fines del año 2008; nuestra Universidad también participa de la Comisión 
Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos formada por más de treinta y 
cinco universidades. Dentro de las actividades y proyectos principales realizados por 
nuestra Área, podemos mencionar: el proyecto de vinculación con comunas o municipios, 
en este caso se realizan actividades que favorecen la inclusión de las personas con 
discapacidad a través de censos sobre discapacidad, charlas de capacitación y 
sensibilización y talleres de inclusión social; los talleres de Orientación Vacacional junto a 
la Dirección de Orientación Vacacional, la esencia de los mismos es la de formar grupos 
de trabajo donde se pueda orientar a todas las personas con discapacidad en la elección 
de sus futuros estudios.  
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